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LA RESTAURACIO DEL CASTELL DEL CAMARER 
Fa ben prop d'un any (el 5 de maig de 
1922) que I'il.lustre arquitecte-director del 
Servei de Conservació i catal.logació de Mo- 
numents de la Mancomunitat de Catalunya, 
En Gcroni Martorell, va donar en el Teatrc 
Bartrina una conferencia orgauitzada per la 
Secció d'Art del CENTRE DE LEC? URA, so- 
bre el tema que encapcala aquestes ratlles. 
De dit important actc, que te per a nos- 
altres així com Der 
a tots els reuscncs 
un capdal interks, 
no n'haviem donat 
compte detallat en 
les planes d'aqucs- 
ta REVISTA perque 
esperavem rebre 
unes dades que, 
acoblades a lo ma- 
nifestat pel senyor 
Martorell, podien 
influir en I'inim 
dels nostres lectors 
en sentit de fcr-los 
campions d e  la 
croada que cal em- 
pendre per tal que 
la bella iniciativa 
de1 docte arquitec- 
te pugui esdevenir 
una esplendorosa 
realitat. ver a hon- 
encara Ilest, i com que's corre el perill de 
que la llavor sembrada pel senyor Marto- 
re11 en la scva conferencia es migri si no se 
la protegeix amb I'escalf d'una glosa, escri- 
vim les presents ratlles per a recordar les 
idees bisiques del projecte de restaura- 
ció, i intentar produir a I'entorn d'elles el 
caliu de simpatia popular que necessitcn 
per a cristallitzir en una obra quc'ns rei- 
vindicaria de I'o- 
blit en que hem tin- 
gut els tresors ar- 
quitcct6nic quepus 
Ilcgiren els nostres 
avant-passats. 
El seoyor Marto- 
rell comen<;i la se- 
va disertació afir- 
mant que les ciutats 
no són grans pre- 
cisament per la 
cantitat d'habitants 
ni pet nombre d'e- 
dificis de quecons- 
ten,sino també pels 
seus continguts de 
bellesa, pels seus 
monuments i anti- 
guitats. Seguiren 
a la seva afirma- 
ció demostracions 
prifiques a la pan- 
. . - 
ra i de les nspecte ,,,.t,,i.,,. i,, ,.les d,i cmieii del cemsrsr una talla, i esplica la 
deapvilrdcr dais actual. envan, divirori. 
actualspeneracions tasca realitzada i 
reuscnques. Empr6 passen els dics; el trc- els projectes que cobeja la Mancomunitat 
ball complemeutari de que pariem no csti de Catalunya per a la restauració d'arcai- 

Crec, segueix dient el sedyor Martoiell, donant cara al nou carrer. A I'altra banda 
que esta ben demostrat lo ficil que f0ra s'hi podrien construir edificaeions particu- 
retornar al seu aspecte originari aquesta lars que no trenquessin I'harmonia de la 
part del Castell del Camarer. Per a aix6 reforma i la placa podria embellir-se amb 
caldria rio més enderrocar sostres i envans una font monumental. Inútil cree ponderar- 
postissos. Pero jo entenc que deuria fer-se 
més; jo enteuc que no tenint com no te- 
niu altres tresors arquitectonics medievals 
que'ls que he esmentat, deuriau prodigar al 
Castell del Camarer els honors que's me- 
reix i anar a la seva complerta rehabilita- 
ció, fent lo que s'ha fet a altres Ilocs, aix6 
és : posar-lo novament en valor. Per a acon- 
seguir-ho, caldria no més una petita refor- 
ma urbana que tindria per a Reus, i sobre 
tot per a la part de població a que vinc re- 
ferint-me, una gran trascendencia. Aques- 
ta reforma hauria de consistir en l'obertura 
d'una via al costat mateix de la Sala del 
'Castell, o sia un carrer que anés des de la 
placa, al carrer Major, desembocant quasi 
davant mateix del CENTRE DE LECTURA. 
Llavors, amb materials de 17&poca que fa- 
cilitaría probablement la Mancomunitat, se 
construiria la facana lateral del Castell, 
vos els beneficis que la reforma reportaria 
a n'aquell nucli urbá i sobre tot la impor- 
tancia que tindria per al soberb edifici del 
CENTRE DE LECTURA que avui queda quasi 
bé amagat a la contenplació, per manca 
d'espai Iliure. 
Cal advertir que'l Castell un cop reedi- 
ficat, podria servir per a arxiu o per a qual- 
sevol altre servei municipal. 
Jo us vull mostrar I'aspecte que tindria 
la placa del Castell u n  cop realitzada la re- 
forma que he projectat. A I'apareixer a 
la pantalla el dibuix que reproduim, escla- 
t i  un xardorós aplaudiment que dura llarga 
estona. Tal va ésser I'entusiasme que des- 
perti el projecte del senyor Martorell, qui 
acaba la seva brillantissima disertació ofe- 
rintrse a la ciutat per tot quan sigui neces- 
sari i encomanant la realització de la idea al 
patriotismc dels reusencs. 
